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“ Bukan harta kekayaanlah, tetapi budi pekerti yang harus ditinggalkan 
sebagai pusaka untuk anak-anak kita” 
“Sabar dalam mengatasi kesulitan dan bertindak bijaksana dalam 



































Pentingnya peranan pesantren yang berada di Blora  menjadi 
motivasi untuk memecahkan masalah seperti sulitnya mencari letak 
pesantren dengan merancang dan membuat sistem yang dapat digunakan 
untuk mencari letak pesantren serta informasi lain yang terkait.  
Sistem yang akan dibangun menggunakan metode OSM 
(OpenStreetMap) yang merupakan proyek yang mengumpulkan data spasial 
dan dapat digunakan secara bebas (Open Data). Data tersebut digunakan 
untuk membangun peta dunia dan peta-peta khusus yang diturunkan dan 
dimanfaatkan untuk beragam kebutuhan termasuk navigasi.  
Hal yang melatar belakangi sebuah aplikasi pencarian pondok 
pesantren menggunakan OpenStreetMap yang berbasis web dimana aplikasi 
ini nantinya memberikan informasi mengenai peta letak pondok pesantren. 
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